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全˜文引用
V
e
C
‘
&
義経
m霊廟
m「大功徳主」
g
V
e仙台藩主
K登場
V
e
L
e
C
‘
R
g
j注目
V
e
I
J
i
N
e
n
i
‹
i
C
&仙台藩
j
Š
.
e高館
f
m義経
m死
K公的
j管理
T
’
^
R
g
j
i
Œ
%
\
R
J
‹不死蝦夷渡
Œ説
K生
}
’出
‘
R
g
n
A
Œ
G
i
C
_
“
E
&友直
n
%白旗大明神
g号
X
‘
Š
E
j
i
.
^
m
n「近世」
m
R
g
f
%義経甲冑
m像
n宝暦年中（一七五一～一七六
四）
m造立
f
%古像
m再興
g
„
C
E
g
V
e
C
‘
&
}
^
%『盛衰記』
K記
X
%面長・短身・色白・出歯
i
h
g
C
E義経
m容貌
˜
A
Q
e
%『勲功記（義経勲功記） 』
m容貌記載
j
c
C
e我
n信
W
i
C
g述
x
e
C
‘
&
友直
j
Š
’
o
%義経堂
n死
j場所
f
A
.
e遺骸
葬˜
.
場^所
f
n
i
C
&義経
m墓
n栗原郡三迫荘沼倉村
j
A
Œ
%義
経
K高館
f自殺後
%沼倉小次郎高次
K
R
m地
j義経
葬˜
Œ
%墓
築˜
C
^
„
m
g
X
‘
&高次
m館址
K
R
m場所
m山上
j
A
Œ
%往昔武蔵坊
K逍遥
V
^
R
g
J
‹弁慶峰
g称
X
‘
Š
E
j
i
.
^
g
C
E
&
}
^
%胆沢郡衣川村
m妙好山雲際寺（昔
天台宗
%今
n曹洞宗）
m寺中
j義経
m位牌
K
A
Œ
%
「通山源公大居士」
g
A
‘
K
%由来
n不明
g
V
e
C
‘
&
『平泉雑記』
三七 三七
地誌考証
g偽書批判―相原友直『平泉雑記』
m義経蝦夷渡
Œ説否定論
中˜心
j―
（南部叢書本）
m「義経墳墓」
m項
j
„同様
m記述
K
A
‘
K
%
\
’
j
Š
’
o
%沼倉
m義経墳墓
n『邦内名蹟志』
j出
e
C
‘
R
g
明˜
‹
J
j
V
e
C
‘
&『邦内名蹟志』 （佐藤信
m
u要
A
L著
%寛保元年・一七四一跋文
%『仙台叢書』第八巻）
n
%
信要
K仕
G
e
C
仙^台藩郡奉行
m萱場高寿
m命
受˜
P
e
%佐久間洞
h
E巌
K
™（仙台藩儒者）
m『奥羽観跡聞老志』 （享保四
年・一七一九）
m誤
Œ
˜
^
_
X
^
ƒ
j現地
踏˜査
V
e書
J
’
地^誌
f
A
‘
&友直
n
R
m書
˜
^
r
^
r引
C
e
C
‘
m
n
%「実地」
m学
g
V
e信頼
置˜
C
e
C
^
J
‹
f
A
“
E
&
義経蝦夷渡
Œ説
j関連
V
e
%『平泉雑記』
m記載
f触
’
e
I
J
i
N
e
n
i
‹
i
C
m
n
%「蝦夷風土考之説」
g
V
e引
用
T
’
e
C
‘『蝦夷風土考』
i
‘書
f
A
‘
&
J
m地
m「浄瑠璃」
j義経
K幼歳
m頃蝦夷地
j渡
Œ
%八面大王
m娘
g通
W
e大王
m秘蔵
X
‘「虎
Ê書」
盗˜
~取
Œ
%小舟
j乗
.
e本邦
j逃奔
V
^
g
C
E
%例
m御伽草子
m話
始˜
ƒ
g
V
e
%
東夷（東蝦夷地）
ª
ç
m義経
m宮
%蝦夷地
m六条
Ê間
m弁慶崎
%
「鍬
±
」¨ （義経
m鍬形）
%源公
X
i
•
`
î
¨
ª
ç
Û
%
g
C
.
^
R
g
i
h
%蝦夷地
m義経伝説
記˜
V
e
C
‘
&
X
f
j指摘
T
’
e
C
‘
Š
E
j
%
R
m書
n『蝦夷随筆』
m異本
f
A
‘ (
)&『北海随筆』 （元文四年・一七三九）
m名
m
z
E
K知
‹
’
e
C
‘
K
%元文二
%三年
j金座後藤庄三郎
m配下
g
V
e蝦夷地
m金山
踏˜査
V
坂^倉源次郎
K著
V
^
„
m
f
%書名
„
}
`
}
`
j伝
•
.
^
Š
E
j世上
j
J
i
Œ流布
V
^
&友直
n
R
m『蝦夷風土考』
j
c
C
e
%紙数
K十四
%五
枚
f松前
m
R
g
詳˜
j記
V
^
„
m
f
%宝暦二年（一七五二）頃
m作
%
V
J
V誰人
m作
J
•
J
‹
i
C
%写本
f
A
‘
g説
明
V
e
C
‘
&流布
V
写^本
m一
c
友˜直
„見
^
R
g
j
i
‘
K
%内容上
m
¯
Ý
ï
Ä
n何
„
c
P
e
C
i
C
&『北海随筆』
n
\
’
‹
m伝説
疑˜
C深
N書
C
e
C
^
J
‹
%蝦夷渡
Œ伝説
n信用
i
‹
i
C証拠
g
V
e引用
V
e
I
C
^
m
J
g思
•
’
‘
&
三八 三八
地誌考証
g偽書批判―相原友直『平泉雑記』
m義経蝦夷渡
Œ説否定論
中˜心
j―
二
『義経勲功記』 『鎌倉実記』批判
相原友直
n
%前節
f
~
^
Š
E
j義経蝦夷渡
Œ
説˜
N「近世」
m『義経勲功記』
†『鎌倉実記』
i
h
信˜用
f
L
i
C
g
V
e採用
V
i
J
.
^
K
%
„
E
X
R
V友直
m両書
j対
X
‘批判
j耳
傾˜
P
e
~
Š
E
&
}
Y『義経勲功記』
f
A
‘
K
%馬場信意（一六六九～一七二八）
K京都
m書肆
J
‹正徳二年（一七一二）
j出
V
^
版本
f
A
‘
&信意
n京都
m人
f
%『源氏一統志編』 『朝鮮太平記』 『北条太平記』
i
h
著˜
V
%軍記物
得˜意
g
V
e
C
（^ 『国書人名辞典』第四巻）
&『平泉雑記』
m「義経勲功記」
m項
j述
x
‘
&備中
m安達東伯
g
C
E者
K諸国
j遊行
V
e
%平泉
j来
^
T
C
%常陸房海存
K仙人
g
i
.
e残夢
g名
改˜
ƒ平泉
w折々往来
X
‘
m
j逢
C
%残夢
K昔
m物語
˜
X
‘
m
聞˜
C
e一
c
m書
j
V
^
&
\
’
京˜
m馬場玄隆信意
K潤色
V
e一部二十巻
m書
g
V
%義経勲功記
g名
d
P
^
&
正徳二年頃
m作
i
m
f
%東伯
K残夢
j逢
.
^
m
n元禄・宝永
m間（一六八八～一七一一）
m
R
g
f
A
“
E
&
\
m書
n
全編残夢
m談話
f
A
‘
g言
.
e
C
‘
K
%実際
j
n古来
m記録
j拠
.
e書
L
%
\
m間
j「詐偽」
˜
}
W
G
%古来
m説
j
違
C
%「新奇」
m「怪談」
設˜
P
e
%「愚蒙」
欺˜
L喜
o
Z
‘
j
X
M
i
C
„
m
f
A
‘
&「具眼」
m人
n明確
j「虚実」
論˜
W
i
N
e
n
i
‹
i
C
&『義経勲功記』
m「杜撰」
i点
n枚挙
j遑
i
C
K
%
R
R
j一
%二挙
Q
e注意
促˜
V
e
I
N
g
C
E
m
f
A
.
^
&
\
m具体例
g
V
e
%東伯
K衣川辺
j逗留
V
e逢隈川
m清流
j「凡心」
m垢
洗˜
.
^
g
C
E箇所
%
}
^
%義経
K平泉
j在
Œ
V日
%逢隈川
m川筋
˜
T
J
m
{
.
e川上
遊˜覧
V
^
T
C
%「異人」
j逢
C
%弁慶・海存
m三人
K「人魚」
g
C
E物
m肉
与˜
G
‹
’
%
I
m
I
m
R
’
食˜
x
e
%長寿
得˜
e三人
g
„「仙人」
j
i
.
^
g
X
‘箇所
%
I
Š
r
%
\
m「細
三九 三九
地誌考証
g偽書批判―相原友直『平泉雑記』
m義経蝦夷渡
Œ説否定論
中˜心
j―
註」
j衣川
n駒形嶺
m麓
Š
Œ流
’出
e逢隈川
j流
’入
‘
%逢隈川
n大川
i
Œ
%衣川
n小川
i
Œ
g書
J
’
e
C
‘箇所
˜
取
Œ上
Q
‘
&
友直
m按
Y
‘
g
R
“
j
Š
’
o
%残夢
†東伯
K
C
E逢隈川
n北上川
m
R
g
f
A
‘
&北上川
m源
n南部領岩手郡
Š
Œ出
e
%数郡
経˜
e仙台領
j入
Œ
%胆沢・江刺
過˜
M
%岩井
j入
.
e平泉
経˜
e数郡
過˜
M
%鹿股
f二
c
j分
’
%牡鹿・
本吉
m両郡
f海
j注
C
f
C
‘
&
}
^
%阿武隈川
m源
n白川 （白河） 領
m甲子山
f
%白川城辺
Š
Œ上流
妻˜恋川
g
C
C
%
下流
阿˜武隈川
g
C
.
e
C
‘
&伊達郡
過˜
M
e仙台領
j入
Œ
%伊具・亘理
経˜
e
%荒浜
f海
j落
`
‘
&逢隈
n仙台封
内
m南方
m大河
%北上
n北方
m大川
f
A
‘
&平泉
m北上川
Š
Œ亘理
m逢隈川
}
f
n大概
%三日余
m行程
j
i
‘
z
h隔
^
.
e
C
‘
&
\
’
˜
%残夢
K北上
˜
T
V
e逢隈
g
C
E
m
J
%夢中
m語
j似
e
C
‘
&信意
K再撰
m
g
L
%両老人
m「耄
語」
j
V
^
K
.
e
%黒白
弁˜
W
i
J
.
^
m
n
h
E
V
e
i
m
J
g指摘
X
‘
&友直
K
R
m
R
g
談˜
W
e
C
^
g
L
%
A
‘人
j
%今
m北上川
昔˜
n逢隈川
g
C
.
^
J
„
V
’
i
C
f
n
i
C
J
%
~
_
Œ
j難
Y
‘
„
m
f
n
i
C
g
C
•
’
^
R
g
K
A
.
^
&友直
K
R
’
j反駁
V
e
%
X
f
j田村将軍東夷征伐
m延暦二十年（八〇一）
m頃
%達谷窟
m寄文
j「東
Ë限北上川」
g
A
‘
m
˜
~
’
o
%残夢以前
Š
Œ
\
m名
m
A
‘
m
n疑
E余地
K
i
C
g答
G
^
g
C
E
&
}
^
%次
m
Š
E
j
„述
x
‘
&『勲功記』巻之三
j
%平泉
m繁昌
記˜
V
e
C
‘
K
%
R
’
n
}
.
^
N『東鑑』
J
‹採
.
^
„
m
f
%『東鑑』
m伝写
m誤
Œ
知˜
‹
i
C
f
%奥六郡
m中
m和賀
加˜賀
g
V
^
Œ
%嘉保
m暦号
康˜保
g書
C
^
Œ
V
e
C
‘
&
R
’
‹
˜
~
’
o
%『勲功記』
K
C
J
j「偽」
m作
f
A
‘
J
•
J
‘
f
A
“
E
g
%指摘
X
‘
m
f
A
.
（^ 「義経勲
功記」
m項）
&
残夢
m話
g
C
E
m
n
%『平泉雑記』
m「残夢伝」
m項
j「羅山翁
Ê神社考
Ç曰…」
g記
V
e引用
V
e
C
‘
Š
E
j
%
四〇 四〇
地誌考証
g偽書批判―相原友直『平泉雑記』
m義経蝦夷渡
Œ説否定論
中˜心
j―
林羅山（一五八三～一六五七）
m『本朝神社考』 （寛永末年・一六四〇年前後成立
J）
j出典
K
A
‘
&『神社考』
j
Š
’
o
%奥州
j残夢
g
C
E者
K
A
.
e
%時々人
g語
‘
j
%元暦・文治（一一八四～一一九〇）
m
R
g
˜
%
\
m
g
L義経
K何
˜
V
^
%弁慶
K
h
E
V
^
%平家
g
h
R
f戦
.
^
i
h
g親
V
N見
e
L
^
Š
E
j語
.
^
g
C
E
&残夢
m長生
n枸
N杞
R飯
好˜
™
f食
x
e
C
^
J
‹
f
%人
K怪
V
™
f常陸房海尊
J
g聞
N
g喜
™
_
g
C
E
m
f
A
‘
K
%
‚
“
™
\
R
j
n義経
m蝦
夷渡
Œ説
i
h
}
.
^
N語
‹
’
e
C
i
C
&『義経勲功記』
n
%『本朝神社考』
m残夢
利˜用
V
^
m
_
g見抜
C
e
C
^
m
f
A
‘
&残夢
m
R
g
n『神社考』
o
J
Œ
f
i
N
%浅井了意『狗張子』 （元禄五年・一六九二年刊）
i
h
%多少
m変化
m
幅
持˜
`
i
K
‹語
‹
’
%世間受
P
X
‘話
f
A
.
^
&
『平泉雑記』
n別
j「常陸房海尊」
g
C
E項
設˜
P
e
%『俗説弁（本朝俗説弁） 』 （井沢長秀著
%宝永三年・一七〇六
刊）
m論
引˜用
V
e
C
‘
&「俗説弁」
j
%海尊
n義経
j仕
G
^
K
%高館
m合戦
m前
j山中
j逃
Q入
Œ仙人
g
i
Œ
%今
j至
Œ富士・浅間・湯殿山
i
h
j出現
X
‘
g
C
E
&
V
J
V
%海尊
m
Š
E
i者
n君
捨˜
e生
貪˜
‘不忠
m神仙
j
X
M
Y
%海尊
n常人
Š
Œ長命
_
g
V
e今
j
i
K
‹
G
e所々
j出現
X
‘
g言
C伝
G
‘
m
n拙
C
%
g
C
E
m
K『俗説弁』
m見
解
f
A
.
^
&友直
n
R
’
受˜
P
e
%享保年中（一七一六～一七三六）
j常陸国阿波大杉大明神
m流行
(
)j
c
C
e論評
V
e
C
‘
&
R
m大明神
n海尊
祭˜
Œ
%霊験
m
R
g
K
A
Œ
%
R
R
J
V
R
j飛
™
f
C
N
g
C
C
%遠近
m人
K信仰
V
%
\
m神
輿
近˜国
w担
C
%江戸
m方
}
f担
.
e
%老若
R
’
尊˜崇
X
‘
R
g
K
I
r
^
_
V
N
%
c
C
j「公」 （幕府）
J
‹禁止
T
’
‘
R
g
K
A
.
^
&友直
n
R
’
j
c
C
e海存
m霊験
i
h
f
n
i
N
%「妖僧奸巫」
i
h
K偽
Œ
˜
i
V「愚昧者」
惑˜
•
V
e
C
‘
„
m
f
A
.
e
%戒
ƒ
i
N
e
n
i
‹
i
C
g述
x
e
C
‘
&友直
m合理主義的
i態度
K
R
R
j
„表
’
e
C
‘
&
『義経勲功記』
g
g
„
j強
C批判
m対象
j
i
.
^
m
K加藤謙斎『鎌倉実記』 （享保二年・一七一七刊）
f
A
‘
&謙斎
四一 四一
地誌考証
g偽書批判―相原友直『平泉雑記』
m義経蝦夷渡
Œ説否定論
中˜心
j―
n京都
j出
e医者
˜
V
e
C
人^
f
%医学・本草関係
m著作
K多
J
.
^
&友直
n『平泉雑記』
m「弁清悦物語」
m
i
J
f
%「近世」
m『義経勲功記』
g『鎌倉実記』十七巻目
i
h
n
%
g
N
j後者
念˜頭
j置
L
i
K
‹
%『清悦物語』
基˜本
j
V
e「潤色」
V作
.
^
„
m
f
A
‘
g暴
C
e
~
Z
‘
&
\
m『清悦物語』
g
n
h
™
i物語
i
m
J
&
友直
n「清悦伝」
m項
設˜
P
%佐久間洞巌
m『聞老志』
m記述
引˜用
V
e
C
‘
&
R
’
n
%洞巌
K「俗間」
j「文治
Ê旧話記」
得˜
^
„
m
g
C
E
&「州人」 （奥州人
m
R
g
J）
K伝
G
e
C
E
&
‚
J
V平泉
j清悦
g号
X「異人」
K
C
^
&
洛陽
m産
f予州君（義経）
j
V
^
K
.
e東行
V
e
L
^
&予州
K泰衡
j殺
T
’
^
A
g
„生
L続
P
%「旧事」
説˜
N
j世
j伝
G
e
C
‘
R
g
g
n異
i
.
e
C
^
&剣術
˜
„
.
e人
j教
G
e
C
^
K
%
\
m容貌
n歳月
経˜
e
„壮年
m
Š
E
_
.
^
&
郷人
K怪
V
™
f清悦
j聞
N
&答
G
‘
j
%同輩
g
g
„
j魚
釣˜
.
e遊
{
E
g
%衣川
m源
˜
L
•
ƒ
e行
N
g
%仙境
m老父
j出会
C
%「人
Ç
ï羹
¦
ï」
g
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